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RESUMEN PRESENTACIC)N DE LA COMUNICACION
La comunicación hace referencia al Tema General de Base de Datos
Histórica, y se concreta en el tratamiento informático que se está realizando
de los libros de Actas del período de las Juntas Generales de Alava.
Sitúa la comunicación el devenir histórico del órgano titular de las Actas
a tratar, analizando la problemática material y de contenido de los soportes
administrativos depositados en el archivo del territorio, que tuvieron que es-
tudiarse. con el fin de plantear los recursos materiales y humanos para con-
seguir los objetivos propuestos, así como el sistema de su tratamiento.
(?oncreta la finalidad del proyecto de creación de una Base de Datos de
las Actas de Juntas Generales de Alava de 1502 A 1875: establecer un ins-
trumento depurado científicamente lo más completo posible sobre los con-
tenidos de las Actas en todos los temas (sesiones, asistentes, lugares, mate-
rias, órganos, documentos insertos, etc.), con una referencia a los originales.
índica los elementos informáticos precisos, que se han implementado para
llevar a cabo la ejecución del Proyecto. describiendo las máquinas emplea-
das y los programas creados a tales fines, completándolos con los necesa-
ríos medios humanos para dar calidad científico al producto.
Describe el método de vaciado, la corrección de errores que garantiza
su bondad científica y las diversas tablas o listados de consulta resultantes
con la novedosa aplicación de un Thesaurus.
Letrado Mayor. Director de la Secretaría General.
*4’ I)eeumentalista. Licenciado en Filosofía y Letras.
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Prosigue analizando las tablas, los campos y las pantallas de aplicación
del programa diseñado a los fines del proyecto, para concluir indicando el
soporte informático CD-ROM a ofrecer una vez linalice el desarrollo y ter-
mine la ejecución del proyecto.
1. INTRODU(?CION HISTORICA
Para poder entender el Proyecto que presentamos se hace necesaria una
referencia a la historia de la Institución cuyas Actas son la base del mismo
y que son el reflejo de los avatares que a lo largo de los siglos se han pro-
ducido por la idea que los naturales tenían de su autogobierno en la lucha
por el mantenimiento de las costumbres y libertades con que se regían.
Por lo tanto, me van a permitir que ofrezca una pequeña introducción
resaltando los elementos esenciales que la conforman con especial refe-
rencía a su organización y competencias. Lógicamente muchos serán los te-
mas que queden por nombrar y explicar, pero no es el objetivo de esta co-
municación explicar con detalle la rica historia de las Juntas Generales de
Alava, sino la exposición del Proyecto de creación de una Base de Datos
donde estén recogidos los asuntos tratados por los Organos de Gobierno
de la Provincia de Alava entre los años de 1502 a 1875.
Se puede considerar como fecha del nacimiento de las Juntas Genera-
les de Alava el año dc 1463, año en que Enrique IV encarga a Pedro Alon-
so de Valdivielso que junto con dieciséis procuradores (mandatarios) dc las
diferentes hermandades (circunscripción territorial-electoral con funciones
judiciales y administrativas) entonces existentes redacten las Ordenanzas
de la Hermandad General de Alava, con el fin de dotar a las diferentes cir-
cunseripciones que la comoponían de un mismo ordenamiento jurídico pa-
ra su gobierno y de una sola administración de justicia fuerte y eficaz.
Su creación se debió a la defensa frente a los malhechores, aunque se
puede insistir también en la estrecha relación entre su nacimiento y la re-
solución de los conflictos sociales que venían desarrollándose desde fina-
les del siglo xiv que enfrentaban a campesinos, gentes de las villas y pe-
queños hidalgos con los señores: luchas especialmente impulsadas por la
emergente clase de comerciantes de la ciudad de Vitoria en su pugna por
erradicar las trabas que el sistema señorial imperante imponía al desarro-
lío de su actividad economíca.
Su creación en 1463 significó el inicio de un movimiento de integración
territorial que acabó por delimitar y articular las tierras que hoy confor-
man Alava pudiéndose afirmar que en 1502 se había configurado, con pe-
queñas excepciones, el actual perímetro provincial.
Esta Hermandad General de Alava, con el correr del tiempo. amplia-
rá su techo competencial pasando de las judiciales y administrativas de sus
origenes a añadir otras de carácter fiscal y militar, con promulgación dc or-
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denanzas en tales temas de obligado cumplimiento para los naturales. Es-
tas competencias se vieron ampliadas por Felipe V al conceder por Real
Cédula dc 1703 el «pase foral», consistente en el hcho de que ninguna ley,
orden. decreto, etc. podría publicarse ni ejecutarse en la provincia sin que
antes consiguiera el «pase foral» en el que constase que no se oponía a los
«fueros, buenos usos, costumbres y libertades» de Alava. En caso de ser
contrario a fuero se adoptaba la fórmula «se acate, pero no e cumpla».
Se organizaba en 55 hermandades agrupadas en seis Cuadrillas que a
partir de 1840 serán siete, ya que la hermandad de Vitoria constituirá una
sola, creándose como nueva la de Añana donde se incorporarán parte de las
pequeñas hermandades que hasta ese momento conformaban la de Vitoria.
En cada una de las hermandades los vecinos elegirán al alcalde de her-
mandad, bajo cuya jurisdicción se hallaban los llamados «casos de her-
mandad», a quien la Junta General tomaba juramento del cargo y residen-
cía al abandonarlo. Igualmente elegía a uno o dos procuradores de
hermandad, de hombres buenos y de hidalgos, a los que representaban en
las reuniones de las Juntas Generales. En estas reuniones los procurado-
res elegían a dos Comisarios encargados dc inspeccionar la labor de los al-
caldes de hermandad, a los C?ontadores «para ver las cuentas y gastos de la
dicha Hermandad» y a dos Escribanos y un Letrado.
Como complemento las Ordenanzas de 1463 creaban la Diputación, un
órgano e gobierno restringido que se ocupaba dc «todas las cosas de la di-
cha Hermandad» entre reunión y reunión dc las Juntas Generales. Estaba
compuesta por dos Comisarios y cuatro Diputados elegidos por los procu-
radores y que se le conoce conel nombre de Junta Particular, y presidida
por el Diputado General, magistratura unipersonal que no se contempla-
ha en las Ordenanzas y que nace como consecuencia de la incorporación
de la Hermandad General de Alava a la Santa Hermandad del reino de Cas-
tilIa creada por los Reyes Católicos en 1476. Este oficio no estaba regula~
do en un principio, llegándose a partir de 1535 al acuerdo de que fuese trie-
nal, y no vitalicio como hasta el momento, y designado por seis electores,
tres por Vitoria y tres por el resto de la provincia. Con el tiempo estas con-
diciones se alterlarán en detrimento de Vitoria, siendo elegido al igual que
antes por seis electores designados entre todos los procuradors sin distin-
ción y sin la obligatoriedad de su vecindad dc Vitoria.
Las Juntas Generales se reunían de forma ordinaria dos veces al año,
una a primeros de mayo en Tierras Esparsas —lugar distinto al de la capi-
tal— y otra a finales de noviembre de Vitoria, y de forma extraordinaria
todas aquellas veces que la urgencia o importancia de los asuntos lo acon-
sejasen, a convocatoria de la Junta Particular que previamente había tra-
tado el tema.
A partir de mediados del siglo xvííí los ataques a las fueros y a la pe-
culiar forma dc gobierno de la provincia van a ser constante, tanto por la
Corona como por los gobiernos que en el siglo xix se van a tr sucediendo.
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En 1766 será suprimido el «pase foral» aunque restablecido en 1780. En
1783 se pone en vigor en la provincia una cláusula de los Decretos de Nue-
va Planta, que supusieron la supresión de los fueros de la Corona de Ara-
gón, que proveía que el Diputado General fuese asesorado y auxiliado en
su trabajo por un alcalde mayor nombrado por el rey. Las aduanas son tras-
ladadas del interio, lo que había permitido la existencia de una zona de li-
bre comecio para las transacciones con otros paises, a la costa. La contri-
bución a los gastos de la (?orona que en principio era voluntaria y su entrega
se efectuaba en concepto de «donativo». se irá haciendo obligatoria; etc.
La política unificadora iniciada por los Borbones mediante la supresión
progresiva de los privilegios que detentaban unas regiones sobre otras, se
verá culminada, en lo que a Alava se refiere, con la abolición en 1876 dc
las Instituciones Forales, es decir las Juntas Generales, por el Gobierno e
Cánovas del Castillo. En 1979, con la vuelta de España al régimen demo-
crático serán reinstauradas.
2. ANALISIS DE LA SERIE DOCUMENTAL
Si bien, como se ha dicho en la introducción histórica, las Juntas Ge-
nerales comienza su andadura en 1463, la fecha inicial que contempla el
proyecto como punto de arranque para el análisis documental será la de
1502, año en que se aprueba por la Junta General el mantener todas las Ac-
tas de forma encuadernada posibilitando que llegaran de forma comíeta
hasta nosotros. No así, el periodo comprendido de 1463 a ¡502 dcl que ape-
nas hay documentación y ésta, generalmente, incompleta. Periodo que no
queda olvidado ya que al final del Proyecto se tiene previsto hacer una bús-
queda por los diferentes archivos donde se supone que puede encontrarse
parte de esta documentación para incorporarla a las Bases de Datos.
Previo a la realización del Proyecto se efectuó un estudio de la serie do-
cumental que contenía las Actas con el fin de aproximación a la nomen-
datura de los Organos de Gobierno: conocer la estructura de las Actas pa-
ra determinar sus características intrínsecas, si éstas perduraban ose habían
producido variaciones en el transcurso del tiempo; y si la serie estaba com-
pleta o existían lagunas de documentación que fuera necesario completar
y localizar en el Archivo Provincial, donde esta serie está depositada. o en
otros archivos tanto de la provincia como del Estado Español.
De este análisis previo se aprecia, en cuanto a los Organos de Gobier-
no, qué si bien en fin priñcipio fueron tré~ —Junta General, Junta Particu-
lar y Diputado General—, con el correr de los años aparecen otros nuevos.
en función de las circunstancias políticas del momento, los ya existentes
asumían nuevas competencias cambiándoles su denominación, se les aña-
dían comisiones con denominación también diferenciada, etc. llegándose
a registrar hasta un total dc 32 denominaciones distintas.
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En cuanto a la estructura interna de las Actas. se advirtió que es igual
para todas con independencia del Organo de Gobierno de que se trate, des-
tacando tres grandes apartados referidos a la fecha y lugar de la reunión,
relación nominal de los participantes con indicación de su cargo y expre-
sión de los asuntos tratados, donde con frecuencia aparecen insertos por
vía de copia documentos relacionados con el tema (cartas reales, decretos.
memoriales, mandamientos, censos, etc.).
La serie consta de 99 libros manuscritos e impresos, éstos últimos a par-
tir de mediados de siglo XVIII. con un total de 63.1000 páginas de diferen-
te formato a las que habría que añadir otras aproximadamente 20.000 pá-
ginas más correspondientes a actas no encuadernadas localizadas dentro
de legajos en el Archivo Provincial y que completan la serie documental ya
que cubren las lagunas que se habían detectado en el análisis secuencial de
la serie a parlir de las rejaciones que hacen los escribanos al finai de los Ji-
bros de actas.
3. PROYECTO DE CREACION DE LA BASE DE DATOS HISTORICA
Con este proyecto se pretende, a través del análisis de los documentos.
vaciar cuantos datos puedan sistematizarse poniendo a disposición de los
investigadores un instrumento que les permita disponer de la información
adecuada al objetivo de sus estudios con una visión de conjunto y de for-
ma completa.
A tal fin, para plantear un programa informático «ad hoc» y previo un
Proyecto elaborado por los profesionales que inmediatamente tenían a su
cargo las Actas a tratar y bajo los prismas de la Archivística y de la Docu-
mentación, se reunió una selección dc expertos en los diversos ramos de la
investígacion histórica, catedráticos de universidad en las áreas de conoci-
miento de paleografía toponom’stica. historia, historia del Derecho y las
Instituciones, historia de la economía, etc., quienes definieron, aportando
sus experiencias, los bloques o conjuntos de datos que eran necesarios ana-
lizar y que facilitaran la búsqueda rápida e integral de los contenidos com-
pletos por aquellos referenciados, COffl() consecuencia de este planteamiento
los diferentes medios que sc contemplaron fueron los siguientes:
a) Conformación de un equipo ejecutor del proyecto, dividido en dos
secciones. La primera formada por las pesonas que directamente van a re-
alizar la transcripción y la recogida de datos, compuesto por ocho becarios.
licenciados en Filosofía y Letras, con amplios conocimientos de paleogra-
fía y documentación, a quienes previamente a su actuación se les dio, por
especialistas, unos cursos de Ñrmación referenciados a los bloques temá-
ticos contenidos en las actas que les situará dentro del contexto histórico
que comprende la serie, así como de las técnicas de elaboración de resú-
menes e indización y manejo del sistema informático.
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La segunda sección, formada por catedráticos de diversas universida-
des del Estado Español (Universidad del País Vasco, Universidad Autó-
noina de Madrid, Universidad Complutense de Madrid. Universidad de Ex-
tremadura) especialistas de cada una de las áreas del conocimiento de los
temas tratados en las Actas derivados de las competencias que las Juntas
Generales van asumiendo, y compuesto por especialistas en paleografía,
en historia de las Instituciones, en historia económica y derecho fiscal, en
historia medieval y moderna, en toponomástica. y en documentación a los
que se les añadirán dos informáticos, el director del Archivo Provincial, el
documentalista de las Juntas Generales, ambos autores del Proyecto. y el
Letrado dc las mismas como coordinador general.
Su misión va a consistir en la supervisión del trabajo realizado por los
becarios solucionando todas aquellas dudas o problemas que a lo largo de
la realización del proyecto fueran apareciendo y la selección y definición
de los descriptores de los asuntos en orden a la creación de n Thesaurus co-
mo forma de acceso a la información temática contenida en dichas Actas.
Cuestión ésta de la selección y definición de los descriptores y creación
del Thesaurus, de suma importancia y dificultad, ya que. al no existir The-
saurus temáticos históricos, la labor de selección de los términos de mdi-
zación por parte de los analistas requiere de un gran esfuerzo y de una cons-
tante puesta en común para la unificación de criterios, definición de alcance
de los términos, etc., en orden a establecler una lista de términos pre-co-
ordinados que sirvan de base en la elaboración final del Thesaurus. En es-
ta primera fase de la selección de los términos de indización la única rela-
ción que se contempla es la de equivalencia posibilitando la no utilización
de sinónimos por los analistas.
b) Elaboración del Sistema de Gestión de la Base de Datos.
(?onsultada una serie dc programas documentales existentes en el mer-
cado nacional. se llegó al acuerdo de realizar por el Centro de Cálculo de
Alava, entidad dependiente de la Diputación Foral de Alava con la que se
estableció un convenio de colaboración para el desarrollo del Proyecto, un
sistema propio adecuado a las características del Proyecto y que en com-
paración con los programas comeciales examinados nos daba las ventajas
de poder disponer de un programa «ad hoc», de menor complejidad. con
disminución de tiempos y a costes más reducidos, permitiendo el poder
efectuar variaciones a lo largo del proceso, que dieran solución a la pro-
blemática que fuera surgiendo en el desarrollo ya que al haberse cfectua-
do el estudio sobre una muestra de la serie era de esperar que fueran apa-
recíendo nuevas etreunstancias, que si bien no incidían sobre la estructura
general del sistema, era necesario implementaí.
La aplicación para entrada y depuración de datos está desarrollada so-
bre un sistema de base dc datos relacional. Superbae IV versión red local,
corriendo bajo cl entorno Windows. Adicionalmente es utilizado el pro-
gorama Word para Windows para los trabajos de transcripción documen-
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tal. Superbase IV es un Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional
de Propósito Geneal, desarrollo de aplicaciones y diseño de pantallas, di-
señado. como ya se ha mencionado, para trabajar bajo el entorno gráfico
de Windows Microsolf. Obtiene de esta forma los beneficios de las bien sur-
tidas librerías Windows y de los drivers de los dispositivos de salida, por lo
que marca diferencias con otros sistemas orientados-al-carácter
La grabación de datos se realiza temporalmente sobre el almacena-
miento del puesto de trabajo pasando una vez comprobada y depurada al
arlehivo general del servidor.
e) Medios informáticos
El sistema está compuesto por una red de ocho puestos de trabajo y un
servidor de área local para funciones de archivo general e impresión. Esta
red es de tipo Token-Ring funcionando a una velocidad de 4 Megabytes y
utilizando el software de red Pc-Lan.
El puesto de trabajo es básicamente un ordenador IBM PS/2 con pro-
cesador 803865X de 4 Megabytes de memoria y 60 Megabytes de almace-
namiento en disco trabajando en entorno Windows.
El servidor para almacenamiento de datos y servicio de impresión es
un ordenador PS/2 con procesador 80386 de 4 Megabytes de memoria y 500
tvlegabytes de capacidad de disco, el cual tiene conectada una impresora
Hewlettl-Packard Laserjet de ocho páginas por minuto.
d) Transcripción de las Actas de los siglos Xvi y XVII.
Se realiza esta transcripción con el fin de permitir el acceso a la infor-
mación contenida en las actas a aquellos investigadores que por sus esca-
sos conocimientos paleográficos les impidiese el acceso a esta información
y también para facilitar la labor, de los que, aún con amplios conocimien-
tos, les supusiese una mayor dedicación a la lectura dadas las diferentes
facturas del rictus documental.
e) Desarrollo y presupuesto.
Las tareas de transcripción y análisis documental tuvieron su comien-
zo, en el mes de abril dc 1991, teniendo prevista su culminación, salvo im-
previstos en abril dc 1996.
El presupuesto total asigíiado para su desarrollo asciende a la cantidad
de 95.450.000 pesetas a la que se añadirían los costes de la publicación de
la transcripción y edición de CD-ROM al que luego haremos referencia.
4. METODOLOGíA DE LA APLICACION
La aplicación está formada por 50 módulos con 80 paneles para las di-
ferentes funciones de introducción, modificación. clasificación, búsqueda
e impresión de datos.
En la aplicación intervienen fundamentalmente ocho tablas que com-
ponen la Base de Datos en las que se registran todos los datos considera-
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dos de interés para la investigación. Estas ocho tablas están jerárquica-
mente relacionadas tal como muestra la figura 1.
La unidad principal de descripción es el Acta. Esta puede constar de
una o varias Sesiones dependiendo del Organo causante del Acta y enten-
diendo por tal el espacio temporal prefijado en el documento original co-
rrespondiente a período de mañana o tarde. De las sesiones cuelgan las ta-
blas de Asistentes y de Asuntos siendo en ambos casos el número de registros
a ellas incorporados variable. Entendemos por asistente bien los miembros
de derecho del Organo en virtud de representatividad, bien aquellas otras
o personas que de hecho asistan ya por invitación ya por citación expresa
en virtud de su autoridad o conocimientos profesionales. Dependiendo e
la de A sun tos se encuentran los L)escriptores, Topónimo», Onomósti¿os y
Documentación Inserta.
Los campos comprendidos en cada uno de los registros de las anterio-
res tablas son los siguientes:
1. A nivel de Acta (flg. 2)
Clave, compuesta por los últimos tres dígitos del año de su celebración
y un numero secuencial dentro de ese año. Fechas dc comienzo y final. Or-
gano causante del acta. Tipo según sea de carácter ordinario o extraordi-
nario y Signatura referida al original y a la copia en mierofilms.
2. A nivel de Sesión (tig. 3)
Número de la sesión dentro de cada Acta y forma correlativa. Fecha
de su celebración. Pohil/ción y Lugar donde se ha celebrado la reunión. Si
bien por lo general, la población y el lugar son una constante se dan casos
en que sufren variaciones debido a la mayoría de los casos a cuestiones de
protocolo incidiendo sobre el lugar o a circunstancias de índole acciden-
tal que obligan a su traslado a otra población y lugar diferentes al inicial-
mente elegido.
3. A nivel de Asistentes (fig. 4)
Identij¡c¿¡t¡vo <leí asistente: a este campo le asiste una tabla de asisten-
tes donde se encuentran consignados todos los asistentes registrados con
anterioridad a la fecha de celebración del Acta objeto de la descripción con
su código correspondiente que permite. debido a que la permanencia en el
cargo puede ser de uno o varios años, mediante la insertación de su códi-
go el no volver a introducir, caso de encontrarse en la tabla, los datos des-
criptivos del mismo recuperándolas de la misma, permitiendo un ahorro de
tiempo y evitando errores de carácter tipográfico. Apellidos y no/nhre. Tí-
talo donde figuran las nominaciones de tipo administrativo, oficio o no-
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bleza y ¿argo o cargos del asistente que le legitiman como miembro de de-
recho del Organo de Gobierno. En este caso. se dispone también de una
tabla de apoyo donde se encuentran codificados los diferentes cargos re-
presentativos de la provincia siendo sólo necesaria la indicación del códi-
go encargándose el sistema de incorporar los restantes datos dentro de los
campos específicos, evitando, al igual que en el caso anterior, los errores
tipográficos.
4. A Nivel de asunto (fig. 5)
Número del asunto dentro de cada sesión con su número correlativo.
Signatura específica en el original y Resumen del mismo.
5. y como último nivel los Descriptores (fig. 6) con ocho posibilida-
des por asunto pudiéndose asociar, si la complejidad del asunto lo requie-
ra, cuantas pantalas se estimara oportuno. Los Topónimo» (fig. 7) con va-
ríos niveles de descripción. Los Onomóstiros (fig. 8) con campos similares
al de los asistentes con la única salvedad de la inclusión como campo del
Apodo y la Documentación insería (hg. 9), con indicación de la fecha del
documento. el tipo documental con asociación de tablas de tipos docu-
mentales y cuyo funcionamiento es similar a los casos ya descritos con an-
terioridad y el resumen.
l.os registros de los ficheros de cada nivel contienen las referencias iden-
tificativas de los registros de los ficheros del nivel superior que permitan
mantener la relación jerárquica entre los diferentes archivos.
Otros programas desarrollados, con independencia del ya descrito de
introducción de datos, en orden a la depuración y corrección de los datos,
son los de consulta por Asistentes por el nombre, apellidos, órganos y car-
go y el de Asuntos por descriptores, topónimos y onomásticos (figs. 10.11,
12. 13, 14 y 15).
5. RESULTADOS O PRODUCTOS
a) Puhílcación de la transcripción
El resultado de la transcripción será publicado en una serie de volú-
menes que contendrán cada uno de ellos un amplio estudio sobre temas de
la competencia de las Juntas Generales realizado por una autoridad cien-
tífica en dicho tema, así como un estudio codicológico de los originales, el
texto de la transcripción y los índices onomásticos y toponímicos en cada
uno de los volúmenes y el de materias al final de la colección, de tal forma
que la referencia por asuntos sea al conjunto y no a las partes.
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b) Base de Datos Documental
Una vez finalizado el Proyecto, las fases a seguir para la puesta a pun-
to de la Base dc Datos para su utilización por los investigadores serán las
siguientes:
Transferencia de la información contenida en la Base de l)atos dc
carácter relacional a un sistema de gestión de Base dc Datos Docu-
mental y concretamente al sistema BRS/Search.
Incorporación del Thesaurus para permitir que las búsquedas te-
máticas puedan efectuarse contra el mismo.
Realización de los interfaz de consulta ínediante menus.
Incorporación de la transcripción de las Actas a la Base de Datos de
tal forma que permite al investigador, una vez seleccionados los da-
tos objeto de su consulta, acudir al texto al que hacen referencia.
c) Edición de la Base de Datos en CD-ROM
La última parte del proyecto y que se encuentra en fase de estudio y ex-
perimentación hace referencia a la edición en CD-ROM de toda la base do-
cumental, con incorporación de mágenes que permitan al incidir sobre los
conceptos marcados la exposición en pantalla, ya de los mapas de situación
dc topónimos a dos niveles, nivel-región y nivel-municipio, ya de otras ima-
genes complementarias del concepto. etc.
Así mismo los investigadores podrán disponer de ficheros comple-
mentarios de nformación relativos a diccinarios de cargos e instituciones y
al Thesaurus realizado a partir de los descriptores empleados en la indiza-
ción de los asuntos.
Se incluirá también un diccionario definiendo los descriptores emple-
ados en el Thesarus. Aspecto éste importante ya que en muchos casos se
h anempleado descript ores que tienen tín signi ficado especial de acuerdo
con los matices propios de las competencias del Territorio 1 listórico de Ala—
va o bien porcí uc req tti cren de. ada raciones al haber si do ma jitenidos para
un período ele cuatro siglos, 1 iem po durante el cual stí sign i ficado ha ido
adq uinc ndo coíi notaciones nuevas.
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FIGURA 2
— Arlas Juntas Gsne,aie~ 93-OS-14 t4:4~:í5 tUl




— Actas Juntas Gsnc’slvs g3-O5-14 14:4fi:41 [U)
Asistentes
E~tos
Base ¿le ¿lotos hi.storica a tex/o con/píe fo 177
FIGURA 4
Actas Juntas Generales 9305-II 14:13:19 tUl
t c ta s Sesiones Asuntos Gestián Tablas Opeinaes Utilidades Listadas con Acta
Entrada de dMos de los Asistentes a la Sesión Menó
ll( it’ RA 5
Actas. Juntas Gancrotes 93-05-i/ 14:21:55 IUJ DE
A cta a Sesiones Asuntos Gesijón Tablas Opciones Utilidades Listados con Acta
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FIGURA 6
Actas Juntaa Generaioa 93-05-11 14:21:55 [Dl
Acta a Sesiones Asuntos Gestión TaSias Opciones Utilidades listadas con Ada
Trabaiar con Descriolores del
LIC,ti RA ‘7
— Arlas Juntas Garterales 93-05-11 14:21:55 [Dl
A c t a a Sesiones Asuntos Gestión Tablas Opciones Utilidades Listados con Ada
Trabajar con Topónimos del
Alta lnphn?mnj
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FI(;LJRA 8
Actos. Juntos Gene,alog 93-t15-1/ 14:21:55 [Dl
fi. et a s Sesiones AsMatos Gestión Tablas Opciones
Entrada de Onomásticos del Asunto
Utilidades Listados con Acta
Actos .luntas Genc,ales 93-05-ii 14:21:55 tUl
A cta a Sesiones Asntos Gestión Tablas Opciones Utilidades Listados con Acta
Entrada de Documentación Inserla r—i ~
1 8<) L~í ri¿//ie Él/av¿? OH M¿/rfín ¿i y It< ?‘s is¿> í, r¿,/i O r/ i
FIGURA lOA
— Actas Juntas Generates 93-05-1? 15:S3:5í ID
— Actas lautas Generales 9305-1? 15:SS:í3 [Dl
Acta s Sesiones Asoritos Gestión labias andones Utilidades Listados con Acta
#~arMisteat~* ltprtúer fi E~serís IIUM
‘y’
B¿tse ¿le ¿latos h istóric¿, a text¿> c¿>mpleto 1 81
FIGURA II
Actas Juntas Ocuerales 93-05-l/ 1 5:55:211 t Dl
cinnea Iltilidades
r . 1’’
A cta s Sesiones Asuntos Gestión Tablas Oncinnes Utilidades Listados con Acta
Mtn6
~43at4
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FIGURA 13
Actas Juntos Generales 93-05-II 1 9:1142 <Dl
A c ~ A~untos Gestión Tablas Opciones Utilidades
FIGURA 14
Acta s Sesiones Asuntos Gestión Tahias npciones Utuidades Listados con Acta
Consulta de Asuntos por Onomásticos
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